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Telah dilakukan penelitian dengan judul â€œPenerapan Model Problem Based Instruction dalam Pembelajaran Materi Minyak
Bumi Terhadap Hasil Belajar di SMAN 6 Banda Acehâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar, aktivitas belajar
dan tanggapan siswa setelah penerapan model Problem Based Instruction pada materi minyak bumi. Jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IA-1 SMAN 6 Banda Aceh yang
berjumlah 21 siswa terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. Data penelitian diperoleh dari soal tes, LKPD, lembar
penilaian keterampilan, lembar penilaian sikap, lembar observasi aktivitas yang digunakan untuk menilai aktivitas peserta didik
pada setiap pertemuan dan lembar tanggapan peserta didik yang disebarkan kepada peserta didik untuk mengetahui tanggapan
peserta didik terhadap pendekatan pembelajaran. Hasil belajar siswa setelah diterapkan model problem based instruction pada ranah
pengetahuan diperoleh ketuntasan siswa sebesar 86.95%, pada ranah keterampilan 80.12%, dan ranah sikap 82.56%. Aktivitas
siswa dengan menggunakan model problem based instruction pada pertemuan pertama 86,07% dan kedua 88.57%. Tanggapan
positif siswa terhadap penerapan model problem based instruction diperoleh nilai sebesar 87.30% termasuk dalam kategori baik.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan model problem based instruction pada materi minyak bumi dapat
meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa serta memberikan tanggapan positif terhadap kegiatan pembelajaran. Diharapkan
model problem based instruction dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi peneliti ketika kelak menjadi guru agar dapat
diaplikasikan pada berbagai materi kimia lainnya yang dianggap sesuai.
